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A fordító előszava.
A  m agyar k irá ly i földtani intézet igazgatója, a jeles helveta 
tudós Heer jelen  értekezésének m agyarítását reám bízván, legn a­
gyo b b  örömmel kezdettem  e m üvecske fordításához, annyival is 
inkább, m inthogy 15 év ig  foglalkozván a növénytannal, e mostani 
m unkálat fiatalságom  legszebb em lékeit varázsolta vissza. Talán  
e g y  tudomány sincs kim erítőbb m agyar m űnyelvvel ellátva, mint 
épen a növénytan, m elynek alapját halhatatlan D iószegink vetette 
m eg. U tánna legtöbbet tettek a füvészet m agyar m űnyelvének g y a ­
rapítása s idom itására M i h á l  k a  és G ö n c z i .  Ez utóbbi által aján­
lott m űszavak annyira sikerültek, h ogy csaknem  e g y rő l-e g y ig  mind 
elfogadhatók.
A  növényzetnek őslénytani részét nálunk eddigelő csak  
K o v á c s  G y u l a  elszerencsétlenedett tudósunk tette vo lt tanulm ány 
tárgyává , s o ly  kitűnő sikerrel, h o gy  e tárgyban m agának U n g e r -  
n e k  Európa legelső  volt növény-palaeontologussának elism erését is 
n agy  m értékben kinyerte.*) Fájdalom  azóta a növénytannak ez ága  
nálunk egészen parlagon hever.
K o vá cs  G yu lán ak az „ E r d ő b é n y e i  és T á l y a i  á s a t a g  
v i r á n y “ czimü müve m egjelenése óta (1856) azonban a növény-
*) Lásd : Die Fossile Flora von Szántó ; von Prof. Franz Unger. Denkschriften der 
k. Akademie der Wissenschaften, Band 30. Wien 1869.
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őslénytan n agy  előhaladást tett, elannyira, h o gy  ma már a le v é l­
erezetnek különböző módosulatai jellem ző csoportokra osztvák és sa já­
tos elnevezésekkel bírnak. Miután a latinul adott diagnosisokat ma­
g yaru l is leirtam, kénytelen voltam  az em litett m űszavakat is n ye l­
vünkre áttenni. Nem lesz tehát felesleges, ha ezeket értelm ező m ag y a ­
rázata ikkal e g yü tt ide iktatom .
M inthogy az ásatag-növénytan vizsgálódási tárgyát legtöbb 
esetben fő leg  a levelek képezik, igen természetes, h o gy  ezeknek, 
nem csak alakjára, hanem az erezet (nervatio) szabályzatára is n a g y ­
ban kelletett ügyelni. E  szerint, ha a különböző fák v a g y  cserjék 
leveleinek e l s ő - ,  m á s o d -  és h a r m a d r a n g ú  ereit (inait, idegeit) 
apróra m egvizsgáljuk, ú gy  fogjuk találni, h ogy  azok a családi, 
nemzéki, sőt faji különbség szerint is többnyire egym ástól egészen 
eltérő érhálózatot alkotnak. Például: a Cserfa leveleinek erezete 
(tehát a gerincz, továbbá az ebből kinőtt másod-erek, s végre  az 
ezekből származó harm ad-ereknek állása és szétágazása) nagyban 
elüt a Juharfák leveleinek hasonnevű érhálózatától. E  tekintetben 
következő szabányok (Typus) vannak fe lá llítv a :
Élbe futó erezet, ^Vervatt'o crasfledodroma.(xóá(j7Tadoi> é\, ÖQ uwg fu­
tás haladás.) A z ilyes erezettel biró leveleknél, a m ásoderek a gerincz- 
ből (fő-ér) kiindulva, minden haj lás nélkül egyenesen a levél éle 
felé h úzód nak: tehát minden két másodrendű ér közti tér kifelé 
nyitva marad, ily en  erezettel bírnak p é ld áu l: a B ükk és G esztenyefa 
(Fagus silvatica  et Castanea vesca) levelei.
ívbe hajló erezet, Nervatio camptodroma (rauTrrog ívelt), ha két 
szomszédos másodrendű ér, külső végén, ív álta l egyesü l egym ással. 
Ilyenek a Babérfa (Taurus nobilisj és Á fo n ya  (Vaccinium) levelei.
Csúcsba futó erezet, Nervatio acrodroma (ay.Qog csúcs hegy), ha a 
levél vállából (aljából) a gerincz és él között, mind két felől e g y  
másodrendű ér a levél csúcsa felé irányul. Ez által a levél alja  fel- 
tünőleg 3 inu alakot nyer, mint a K ám forfa  (camphora officinarum) 
leveleinél. Ha azonban az ilyes állású m ásoderek egym ás felett 
m egsokasodnak, akkor átm enetet képeznek, a már feljebb em litett 
é l b e  f u t ó  e r e z e t b e ,  például: a Som nemzék (Cornus) különböző 
fajainál.
Sllgáros erezet, Nervatio actinodroma (clxtlv fény sugár), ha a 
levél tövéből, hol a nyél végződik, több elsőrendű ér (nervi pri- 
marii) indul ki, és sugároson oszlik szét. Ilyen erezettel bir ném ely 
Füge- és Juharfa (Ficus, A cer) levélzete.
Szövetbe feloszló erezet, Nervatio hyphodroma (ii(fog szövet), hol 
csak a levél gerincze v a g y  főere tűnik elő, de a másodrendű erek 
nem látszanak, mert a szövetbe feloszolván elenyésztek. Például a
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Csutkalom  és Fütej család (Celastrineae et Euphorbíaceae) nehány 
iájánál.
Párhuzamos v a g y  Egyközü erezet, Nervatio parallelodroma, mi­
dőn több egym ás m ellől eredő első rendű ér (Primär N erv) e g y  k ö ­
zűén halad egym ás m ellett a levél csúcsáig, hol aztán convergálnak 
v a g y  egyesülnek. Ilyen  szabású levelek kel bir a P olyvások  (Glu- 
maceae) rendje, m ely a F üveket és Palka-féléket^G ram ineae, Cypera- 
ceae) fo glalja  m agába.
Vegyes erezet, Nervatio m ixta; ilyet mutat például a kerteink- 
ben is tenyésző északám erikai Tulipánfa (Liriodendron tulipifera), 
m elynél a levelek  v á l l a  sugáros erezetű; karélyai (lobi) élbe-futó-, 
ö b l e i  (sinus) pedig csúcsba futó erezettel birnak.
A z  előszám lált erezeteknek kisebb-nagyobb m értékben eltérő 
módosulatai is vann ak; ezeket is sajátos nevekkel ruházták fel. 
Ilyen ek a többek között: Nervatio dictyodroma, A . brochidodroma, 
N. campylodrorna, N  anadroma, N  catadroma, de ezek jelen értek e­
zésben nem fordulnak elő, s egyéb kén t is mind visszavihetők a már 
felsorolt szabányokra.
M ég m eg kell emlitenem a Roz erecskéket is N ervi intersti- 
tiales, v a g y  azon harmadrendű inakat, m elyek közvetlenül a gerincz- 
bői erednek, s ezt a másodrendű erekkel, v a g y  ha több elsőrendű 
ér van jelen, ú g y  ezekkel is összefűzik. D e azokat nem kell e g y b e ­
téveszteni azon harmad-, negyed- és ötödrendü linóm erekkel, m elyek 
egym ással össze-vissza kuszáltan a tulajdonképeni kis- v a g y  n agy- 
szemű ér hálózatot v a g y  az úgynevezett levélvázat alkotják. Ezen 
inacsketk között volt e g yk o r az élő levél sejtszövete kifeszit ve.
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A Zsily-völgy barnakőszén-viránya.
A z  itt leirt növényeket, a pesti Dr. Hoffmann K á ro ly  g y ű j­
tötte, s adta át nekem m egvizsgálás végett. U g ya n csa k  neki k ö ­
szönöm e növények előjöveteli körülm ényeire vonatkozó közlem énye­
ket is, m elyeket most szóról-szóra ism étlek.*)
A  Zsily  vö lg yén ek  harm adkori rakodm ánya az erdély-oláh- 
országi határ-kárpátok között, E rdély legvégső  délnyugati szögle­
tében, e g y  idősebb képződm ényektől körülzárolt kis területet foglal 
el. E  harm adkori rakodm ány, az erdélyi medret az oláh medenczé- 
től elválasztó h egy ség  legm agasabb csúcsai közt m élyen b eá gyalt 
Z sily-vö lgy  belsejét tölti ki. Ez e g y  tisztán kijelölt hosszvölgy, 
m elynek ten g elye  az egész h egyvon ulat hossz-irányával és az azt 
alkotó rétegöszlet csapásával párhuzamosan vonul nyugat-délnyu­
gatról, kelet-északkelet felé. E  vö lg y  teknő az ezt környező h e g y ­
töm egektől csaknem  egészen körül van záro lva; ez utóbbiak közép 
szám mal 4— 5 ezer, sőt a legm agasabb orrnak 7— 8000 lábnyira 
em elkednek a tenger sikja fö lé ; m ig a vö lg yfen ék  legm élyebb  
pontja 1725 láb tengerszin feletti m agossággal bir. A z  egész vö lgyü - 
letnek körülbelül kelet-felőli harm adrészénél, a déli szegé ly  h atal­
mas h egytorlaszát e g y  m eredeken m ély haránt-völgytorok az ú g y ­
nevezett S z ú r  d u  k szeli át, m ely a zsilyvö lg y i vizeknek az oláh­
országi dom bvidékekre, s innen a D un áig  nyit utat. A  hegytöm e­
gek, m ég a v ö lg y  északi oldalának egyetlen  helyén törpülnek lát- 
körm élyedés alá, ez Baniczai hegyszoru lat nevet hord, s 2040 láb 
m agosán fekszik a tenger tükre fe le tt; a szoros túlsó végéhez pedig 
az erdélyi medenczéből kinyúló H átszegi öböl keleti vég e  csat­
lakozik.
*) Lásd : Hofmann : A  zsilyvölgyi szénteknő. Magyarhoni földtani társulat munká­
latai. V. kötet, 1— 57 laP-
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A  harm adkori rakodvány parttöm egeit, kristályos palakőzetek 
alkotják, m elyek alárendelten szemcsés m észkőtelepeket s nehány 
kis részlet Serpentin palát zárolnak körük A  palás töm egek között 
Gnáísz, Csillám pala, Chlorit- és C sillám os-agyagpala játszódják a 
főszerepet; m ig A m phibol- és G raphitpalák csak alárendeltebben 
lépnek fel. A  v ö lg y  északi szélén a harm adkori rétegöszlet közvet­
lenül az a lap h egység  palás töm egeire dől és a vö lgyü letet nagyon 
szabályos teknő alakjában tölti ki, m ely az eddigi feltárásokból 
ítélve, szárnyainak 40— 70 foknyi em eltetésén kívül, eredetileg sza­
bályos rétegképződésének csekély térre szorítkozott és igen alárendelt 
zavarodásait csak itt-amott engedi észrevétettni. E  teknő hossza 
5% -ed, legn agyobb  szélessége pedig, mit keletfelőli részének h ar­
madánál ér el, csaknem  3/á földirati m érföldet tesz. Innen kezdve 
a teknő m indkét vég e  felé lassanként keskenyedik. Legm élyebben 
bevágott pontja 1725 lábnyira em elkedik tengerszin felett; de kere­
tében átlagosan szám ítva 2700, sőt helyenként 3500 láb ig  növekedő 
m agosságot ér el, tehát jóval nagyobbat, mint a m inővel a feljebb 
em lített H átszegvölgye felőli szoros bir. Ez egész, szabályosan e g y ­
m ásfelibe lerakodott rétegöszlet összes vastagsága  igen je lentékeny; 
ott, hol a teknő legszélesebb s egyszersm ind a rétegöszlet va sta g ­
sága legtetem esebb, ez utóbbi szűkén szám ítva 2000 lábat ér el. 
A z  egész képződm ény természetes m ély bem etszések által jól fel 
van tárva, m elyek a teknő hosszirányába az ellenkező teknő v é g e k ­
ből jövő két erős patak által lettek  k ivájva . E zek közül a kelet­
felőli: M agyar Zsily, a n yu gatfelő li: Oláh Zsily nevet hord. A  
Szurduk vö lgytorok  bemeneténél mindkét patak egyesül. A  teknő 
ten gelyével harántosan, a harm adkori területet, számos m ély kereszt­
árok barázdolja át, m elyekben a h egység  lejtőiről lesiető, s a Zsily  
két p atakját nevelő forrásvizek csergedeznek alá.
A  teknő legalsó képződm ényei kővületm entesek, és közönsége­
sen élénk veres szinü nagyszem ü conglom erat durva padjainak so­
rából állanak, váltakozva hom okkő és tisztátalan homokos a g y a g  
rétegekkel. A  conglom erat legn agyo bb  részt a szomszédos kristályos 
p alah egységből származó durva höm pölyöket tartalmaz. E rétegek 
felett más vékonyabb rétegzetíi kőzetek hatalm as öve következik, 
m ely túlnyom ólag meszes v a g y  agyago s hom okkő rétegeknek, mocs­
kos zöldes-szürke homokos v a g y  csillám os a gy a gfek v én y ek k eli v á l­
takozásából á ll; m ely kőzetek közé a széntelepeknek egész sora, 
továbbá barnás-fekete szinü bitum enes m árgapalából alakult padok, 
és nem ritkán e g y  homokos vas-széneget tartalm azó m árgának kü ­
lönböző vastagságú  fekvén yei vannak b eágyalva . A  széntelepek fő­
kép  a medencze északi szárnyánál ism eretesek, hol e g y  h elyt 19
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ilyen telepet észlelhetni egym ás felibe helyezve.*) Azonban nehány 
széntelep a déli szárnyon is ismeretes. V astagságu k  nagyon v á l­
tozó, legtetem esebb a legalsó telep, m ely az északi-szárny m enté­
ben i V2 m értföldnyinél hosszabb kiterjedésben nyom ozható, és it 
számos kibuvási helynél mutatkozó vastagsága  30 és 70 láb közt 
váltakozik.
M aga a szén, fiatal korához mérten, eredeti növény anyagának 
e g y  rendkívül előhaladott átalakulási állapotját tünteti elénk, s a 
bajor álpesi-molasse szurok-szenéhez hasonlít legtöbbet M agatartása 
a rég i fekete kőszénével teljesen azonos : m eglehetősen jól összeta­
pad, és szépen kokszoltatja m agát; ez pedig e g y  oly tulajdonság, 
m ely a széntelepeknek felszám ithatlan nem zetgazdászati értéket k ö l­
csönöz, tekintve hasznosithatásukat azon felette dús vaskőrakodm á- 
nyok kiaknázására, m elyek csekély  távolságban V ajd a  H unyadon 
(9 m érföldnyire a Zsily völgytől) előfordulnak.
E széntartalmu őv rétegeiben igen gyakran  találhatni állat- és 
növénym aradványokat: az utóbbiak a keresztárkokban gyü jte ttek , 
és pedig a „V a lia  K riv a d ia “ névvel jegyzett példányok a K r i v a -  
d i a  nevű vö lgyecskéb ő l, közvetlenül a legalsó  hatalm as széntelep 
fedőjéből, ellenben a többiek részint a „Pareu N ek si“ részint a 
„V a lia  A n in ossa“ -ból szárm aznak, E két nevezett árok elseje Z s i l y -  
P a r o s é n y  m ellett fekszik, az utóbbi pedig Z s i l y - I s z k r o n y  
közelében. A  V a lia  Aninossa-i növények (egy szürkészöld szinü ho­
mokos csillám os agyagban) már az egész szint m agosabb rétegeiből 
származnak.
V é g re  a széntelepeket tartalm azó rétegcsoport felett ismét e g y  
vastag, padokká rétegesedett őv terül el, m ely igen hatalm asan 
van kifejlődve, és áll hom okköveknek, tú lnyom ólag kovás g ö rg e te ­
geket tartalm azó Conglom eratoknak, és mocskos veres v a g y  zöldes 
szinü, v a g y  ezen szinek által tarkán petyegetett, igen tisztátalan, 
homok szem erkékkel és csillám lem ezecskékkel telitett a g y a g k ő ze te k ­
nek egym ássali váltakozásából. A z  utóbbiak k isebb-nagyobb mérv­
ben gyakran  válnak m árgássá, s ekkor aprón güm ös szerkezetet 
öltenek m agukra. E felső rétegcsoport nem tartalm az szerves m a­
radványokat.
M ind ezen rétegtöm egek egészen szabályos teknőalakban van­
nak egym ásfelibe rakodva, és ez által szorosan egym áshoz tartozó 
üledékeknek tekinthetők, s képződésüknek szabályszerű rendben, 
minden észrevehető félbeszakasztás nélkül kellett létre jönni. M ég
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*) Újabb feltárások által ugyan azon helyen még két széntelep Ion napvilágra 
hozva. Hofm.
a kövületeket tartalm azó egész övben is , olyas a szerves zár­
ványok elterjedése, h ogy  köztük e g y  bárcsak ném ileg átható őslény­
tani tagozás sem vihető keresztül.
A  Puhányok rósz fentartási állapotban vannak, ezért jó  mód­
dali m eghatározhatásuk sok nehézséggel jár. Dr. Hofmann követ­
kező fajokat állapitott m eg :
1. Ostrea Cyathula, Lám. g y a -  15. M elánia fa lc ico sta ta , Hof.
kori. n. sp.
2. O. gingensis. Schlot, helyen- 1 16. M elanopsis H antkeni. Hof.
ként seregesen. n. sp.
3. Dreissenia Brardi, Bronn, gya- 17. T urritella  B e y rich i, Hof.
kori. n . Sp.
4. M ytilus H aid in geri, Horn. 18. T urritella  turris, Bast.
g yak o ri. 19. Cerithium plicatum Lám .
5. C ytherea incrassata Sow. var. papillatum  Sandb. g ya -
var. transilvanica Hof. kori et var. pustulatum, A .
gyakori. Braun.
6. C yrena semistriata, D esh. igen 20. Cerithium  papaveraceum
gyakori. . | Bast.
7. C yrena gigas, Hot. n. sp. 21. Cerithium  m argaritaceum ,
8. Cyrena sim. donacina. A l.  Br. Broch var. moniliforme,
g. \  enus sim. m ultilam ella Lám . G rat.! et var. m arginatum ,
10. Psam m obia aquitanica , C. G rat!
Ma ver gyako ri. 2 2  Cerithium  Lam arkii, Brgn.
11. Corbula gibba, O livi. 23. Littorinella acuta Drap.
12. Corbula subarata, Sandb. helyenként roppant számmal.
13. C alyptraea chinensis, Desh. 24. H elix  sim. R ath ii, A . Br.
14. N erita pícta, Fér.
Ide sorolandók még, töredékek bizonyos Cardium ok Solen, Tro- 
chus, K atica  és Balanus fajtól, valam int e g y  R ák-o lló  is; továbbá 
e g y  M eletta-faj iz-bütykői s p ikkelyei (különbözők a M. crenata 
félétől) , ismét ném ely fekm ékben szétzúzott Planorbis és Cyclas 
csigaházak, valam int a picziny K a g y ló s -R á k o k  (Ostracoda) bitum e­
nes m árgapalába zárt héjainak m yriádjai.
E  P uhányok jelenlétéből következteti Dr. Hofmann, h ogy  a 
Z s ily v ö lg y  harm adkori rétegei párhúzam ba teendők a bajor alpe- 
sek és a M ainzi medencze C yrena-m árgáival, tehát e szerint koruk 
a Felsö-Ö ligocen korszakba helyezendő.
E  korszaki m eghatározást a növények is tökéletesen igazolják. 
A z  előttem  fekvő 27 faj közül: 4, hiányos állapotja miatt biz­
tos m eghatározhatásra nem a lk a lm a s; 3, a Z siliy vö lgv  sajátja
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(Cinnamomum Hofmanni, A pocynophyllum  laevigatum , és R ham nus 
W arthae), azonban 19, tehát túlnyom ólag a többség, már más h e­
lyekről is ismeretes előttünk. E zek közül 2, (Ficus A g la ja e , és 
A sclep ias Podalyrii) sokideig csak az Eubea szigeten fekvő K um i 
m ellől voltak kim utatva, tehát csak K elet-E urópához látszanak ta r­
tozni, ellenben a többiek mind az A qu itaniai em eletből valók, és 
ott Európa n a g y  részében el vannak terjedve. Osmunda lignitum, a 
D evonshire-ben lévő B o vey-T racey  legg yak o riab b  növényeinek 
eg y ik e , hasonlókép M yrica laevigata, Cinnamomum Scheuchzeri, 
C. lanceolatum  és Laurus prim igenia is fellépnek ottan, és ezzel 
kim utatják nekünk, h o gy  ők az Alsó-M iocén korszakban, K elet- 
E urópától kezdve ezen Continens legvégső  nyu gati részéig el voltak 
terjedve. A  sweiczi-M olasse A quitaniai em eletjében 15 zsilyvÖ lgyi 
növényfajjal ta lá lk o zu n k ; de a fiatalabb O eningi em eletben csak 
6 fajjal.
H a a zsilyvÖ lgyi növényeket a Ton griai em eletbeliekkel hason­
lítju k  össze, akkor Sotzka virányával 9 faj közös; o ly  arány, m ely 
ezen virányali rokonságot félreism erhetlenné teszi. M inthogy le g ­
több öszhangzást az aquitani em elet v irán yával mutat, tehát legh e­
lyesebben talán ennek legalsó  osztályába k e ll azokat soroznunk. Ide 
tartozik a bajor h e g y sé g  barnakőszén alakzata  is, mit Sw eicz harm ad­
kori virányáról irt müvemben (III, 288 lap) bebizonyitottnak lenni 
vélek, következőleg  a növények a Zsily-ban ugyanazon eredm ényre 
vezetnek, mint az állati kövületek.
Feltűnő, h ogy az E rdélyben fekvő  Szakadát és D olm ány (Thal- 
heim) m iocenalakzatából*) egyetlen  növényfaj sem közös a Zsily- 
vö lgyb eliek kel, m ég Tokaj (Erdőbénye és T á lya) miocén virányá- 
ból is, csak egyetlen  faj (Juglans Herii, Ett.) közös, hol persze te­
kintetbe veendő, h o gy  utóbbi az O eningi em elethez tartozik, tehát 
jó val fiatalabb a zsilyvÖ lgyi viránynál. Tokajnak ezen földtani h ely­
zete m ellett különösen a Podogonium  L yellianum  tanúskodik, m ely­
nek ott gyakorin ak  kell lennie, és a m elyből közelebbről tanár H azs- 
linszky úrtól e g y  szép szárnyalt levél jutott hozzám. U gyan  ő volt 
szives egyú tta l bizonyos számú tá lyai ásatag rovart kü ld en i; ezek 
között e g y  pár oeningi faj (Formica Seuberti, és Bibio fusiformis) 
találtatik , m elyek hasonlékép az O eningi emelet m ellett tanús­
kodnak.
Tengeri-növények a hozzám küldött zsilyi kövületek között 
egészen hiányoznak, és általában vizi-növénynek csak a Chara jelez-
*) Lásd: A n  d r a e : Tertiär Flora von Szakadat und Thalheim ; in den Abhand 
Jungen der geolog. Reichsanstalt III. i 855,
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hetŐ; Cyperites és Sparganium  m ocsár képződm ényre utalnak. Dr. 
Hofmann ur szerint a széntelepekkel felül és alól közvetlenül 
érintkező kátrányos m árgapala fekm ék, rendesen mocsárvizi á lla t­
k á k  m aradványait tartalm azzák; n évszerin t: szám talan Cypris-héjat, 
továbbá szétnyomott Paludinákat és C yclas-t. E zekből talán jogosan 
is következteti ő, h o gy  az ottani szenek ugyanazon helyen (in Situ) 
keletkeztek, és terjedelm es zsom blápok v a g y  ingo vány okból álltak 
légyen  elő, e m ellett m ég a zsilyi széntelepekben nem ritkán elő­
forduló a g y a g v ask ő  (sphaerosiderit) lencsék, v a g y  ilyesféle vékony 
fekm ékre is hivatkozik, m elyek eredetileg valószínűen, mint m o- 
c s á r v a s é r c z  csapódtak le. D e a Zsily  m ederben e g y  tengeröböl­
nek is be kellett nyúlnia, mit a helyenként jelentkező tengeri állat 
zárványok bizonyítanak. S t u r  szerint ezen őblecs (Fjord) észak fe­
lől a B aniczai szoroson át állott volna az erdélyi m edenczével kap ­
csolatban.
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A  fa jo k  leírása.
«. Virágtalan növények
(Cryptogamae.)
Vizályfélék (Characeae.)
I. Chara spec,
F e k h e l y :  A  Petrosénynél lévő nyugati főtárna m elletti árok.
E g y e s  Chara-m agvak a sötétszürke szinii Palában feküsznek, 
azonban nagyon hiányos m egm aradási állapotjuk, és a hozzájuk 
hasonló számos faj miatt pontosabban meg nem határozhatók. Csak­
nem göm bded alakúak, körülbelül, i f 2 m ilim éter hosszúság, és i */4 
m iliméter szélességgel. M integy 6— 7 lapos tekervénynyel látszanak 
birni. Talán  az Ü nger-féle C h a r a  s t i r i a c a - h o z  tartoznak. (L ásd : 
D ie A b lageru n gen  des Beckens von Schönstein, p. 45, Taf. IV , 
F ig . b,) de erről csak épebb állapotban lévő példányok adhatnának 
bővebb felvilágositást.
Cseréuyek (Filices.) 
2. Osmunda lignitum
(I. Tábla, 2, 3, Ábra).
O. caudice repente simplici 
aut ramoso, grossepaleaceo, cor- 
ticato, cylindro fascicu lorum lig- 
nosorum integro, fasciculis in 
m edulla nullis, in cortice paucis; 
Frondibus pinnatis, pinnis cori- 
aceis, linearibus, longis, apice 
valde attenuatis et acuminatis 
profunde inciso-serratís; nervis 
tertiariis fu rc a tis , inferioribus 
valde curvatis sinum attingen- 
tibus.
G yöktörzse v a g y  csutakja 
mászó, egyes v a g y  ágas, vastag  
p ik k e lyek k el fedett kérges, fás 
nyalábainak tekercsei épek, n ya ­
lábok a bélben hiányzanak, a 
kéregben g y é re k ; Lom bjai szár­
nyasok, czim pái bőrnemüek, szá­
lasok, hosszak, csúcsban nagyon 
keskenyülők és kihegyzettek, 
m élyen szabdalt fűrész fogu ak; 
harm ad-erei villások, az alsók 
nagyon íveltek, s a czim pa öb­
lé ig  érnek.
H a s o n n e v e k ,  Pecopteris lignit um. Giebel. Pecopteris crassi- 
n ervis,G ieb .P eco p terisL eu co p etrae  G ieb. Pecopteris augusta G iebel: 
Palaeontologische Untersuchungen, in Zeitschrift für N aturw issen­
schaften 1857, P- 3°5*
Pecopteris hgnitm n  Heer. L ig n it of B o ve y  T racey Phil. 
Transact. p, 1047, Taf. L V . F ig . 4— 6, L V I, 1— 11, L V II. 1— 7. 
U nger. Sitzungsberichte der W ien er A kad. X L I X , p. 7.
Aspidim n lignitum  Heer, B eiträge zur nähern Kenntniss der 
Sächs. Thüring. Braunkohlenflora, p. 424, Taf. 9.
Osmunda Schemnicensis, U nger. Ein fossiles F arn krau t; Ab« 
handl. der W iener A kad. 1853.
Osmunda G rut schreib er i  S tu r. Jahrbuch der geologischen R eich s­
anstalt 1870, p. 9, Taf. 2.
F e k h e l y :  a V a lia  N egrilor nevű v ö lg y  m árgájában. Ú g y  
látszik, h o gy  itt nem ritka, m ivel fél tuczet darab jött kezemhez. 
K ise b b  levél-foszlányok a V a lia  K riv a d ia  árkából v a ló k ; ezek egyes 
czim pák és czim padarabkák, m elyek már nincsenek a közös n y é l­
hez ragadva. E g y ik e  12 centim éter h osszúsággal bir, 2 centiméter 
szélesség ellenében, mind e m ellett mind csúcsa, mind alja h ián y­
zik. Más czim pákból kisebb részecskék vannak előttem, m elyeknek 
érhálózata azonban kitünőleg van m egtartva. E zekből kettőt a 2-ik 
és 3-ik ábrán le képm ásoltam . M aga a faj, különösen a B o vey  
T racey-i cserényel (harasztal) minden tekintetben annyira m eg­
egyező, h ogy  e m eghatározáshoz semmi kétség nem férhet. A  
czimpa előre hajlott éles h egyű  n a g y  fogakkal van ellátva. A  har­
mad erek villásan h asogatvák és éppen oly modorban folynak szét, 
mint a B ovey-i harasztnál.
Ezen cserényel, m ely egyes levéltöredékekben Salzhausennél 
is feltaláltatott, U nger ugyan ezen fekhelyről való  gyöktörzseket 
(Rhizoma) egyesitett, m elyek, saját vizsgálódásai szerint, boncztani 
szerkezetökben az Osmunda-val legin káb b  m egegyeznek. M ár ko­
rábban kapott volt ő Selm etzről hasonló g y ö k tö rz se k e t, m elyeket 
Osmundites Schem nicensis név alatt irt le. M inthogy ezen gyÖk- 
törzsek nem állanak a lom bbal összeköttetésben, egym áshozi tarto­
zásuk nem egészen bizonyos ugyan, de m ég is nagyon valószinü. 
Miután Jávából és Luzon szigetről e g y  Osmunda fajnak (O. Presli- 
ana) élő lombja, m elyre legelsőbben bányatanácsos Stur ur tett 
figyelm essé, a mi ásatag fajunkéval n agy  hasonlatossága van, tehát 
voltaképen a miénk is az Osmunda nem zékhez látszik tartozni, m ig ez 
előtt a H em itelía-hoz közelebbi rokonságban állónak gondoltam. Ezen 
közeli rokonság miatt, m ely a fennforgó faj és a g r ö n l a n d i  Hemi-
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telites Torellii Br. közt létezik, ez utóbbi cserény is az Gsmunda- 
hoz vonandó.
Stur a Möttnig-i*) cserényt az Osmunda lignitum tól elválasz­
totta, és Osmunda G rutschreiberi név alatt irta le. M egkülönböz­
tető je llegü l a fülalaju  czim pákat hozza f e l ; de nem vette észre, 
h o g y  a B ovey-i cserénynél is jönnek ilyen kinyúlt vállu  levélk ék  
elő, (Lásd: a B o vey  Tracey-i L ign itekrő l irt dolgozatom at, Tab. 
L V I, F ig . 4 és 6). ez okból e különbség elesik. Éppen az Osmunda 
lignitum  bir részint fülalaju  és nyeleden, részint rövidnyelü, s 
ekkor aztán fülalaj nélküli czim pákat. Ez utóbbiak valószinüleg a 
közös nyél alsóbb felére vo ltak  illesztve. M inthogy semmi más, bár- 
csak va lah o g y  is szám ba vehető különbség nem létezik, Stur növé­
nyét a m iénkétől el nem választhatjuk.
3. Bleehnum dentatum, Sternb. sp.
(I tábla, i ábra, nagyítva I, 6. ábra).
B. fronde p in n ata , pinnis 
linearibus, vei lineari-lanceolatis. 
apicem  versus attenuatis, mar- 
gine den ticu latis; nervo prima- 
rio valido,. prom inente, recto, 
nervis secundariis angulis suba- 
cutis egredicatibus, creberrimis, 
tenuissimis furcatis vei dicho- 
tomis, ramis elongatis craspe- 
dodromis. .
Lom bja szárnyas, czimpái 
szálasok, v a g y  szálas-láncsások, 
csúcsok felé keskenyülők, apró 
fogas é lü e k ; czim pák gerincze 
v a g y  főere izmos, kiálló, e g y e ­
nes, másod-erei hegyesded szö g­
ben kiindulók, nagyon sűrűk, 
igen vékonyak, villások, v a g y  
két-két águ ak, az ágak  nyúlán- 
kok, élbe futók.
H a s o n n e v e k :  'Taeniopteris dentata Sternberg. F lora  der 
V orw elt II, P ag . 141.
A spidites dentatus Goeppert. S yst, filic. fossil, pag. 355. Tab. 
X X I , F ig . 7, 8.
Blechnum  Goepperti E ttin gsh ausen : F lora  von B ilin I, pag. 14, 
tab. III, fig. 1 — 4.
M arattiopsis den tata , Schim per. P aléontologie végéta le  I, 
pag. 607.
F e k h e l y :  V a lia  K rivad ia .
A z  I. tábla i-ső  ábráján lerajzolt levél eg y  czimpának darab­
já t tünteti fel, m ely alsó részében 14 miliméter, felsőjében p edig  
m ilim éternyi szélességgel bir, tehát kifelé apránként keskenyedik
*) Helység Karnioliában vagy Krajnában (Krain) P.
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É le nagyon sürü és apró fogú. Gerinczéből számos, tömören egym ás 
m ellett álló, másodrendű ér indul ki, m elyek egyszerű  v a g y  ismé­
telt villáson ágasodnak el, a levél széléig  húzódnak, és igen finomak.
E lé g g é  m egegyezik  a T epliczi és Gneseni K e rile a  levél-czim - 
páival, m elyeket Ettingshausen K . ur leábrázolt. Azonban e g y  csir- 
m agvas tehát termő czimpa is kerü lt birtokába, (Loco cit. F ig . 4), 
m ely kim utatja, h o g y  e Cserény a Blechnum  nemzékhez tartozik. 
Ettingshausen a mi fajunkat a B raziliában honos Blechnum  carti- 
lagineum  Se. és Blechnum  serrulatum  R och, fajokkal hasonlítja 
egybe.
ß- V i r á g o s  növények
(Phanerogamae.)
Toboztennők (Coiiií'erae.)
4. Glyptostrobus europaeus. Brgn. sp.
(I. Tábla, 3, 5 ábra).
Gl. foliis squamaeformibus, 
adpressis, basi decurrentibus, in 
ramulis nonnullis verő lineari- 
bús, patentibus, distichis.
L evelei p ikkelyalakuak, á g ­
hoz lapultak, válban lefutók, de 
ném ely galyokon  szálasok, e l­
állók, kétsoriak.
H e e r: F lo ra  tertiär. H elvetica I, pag. 51, Tab. X I X , X X , I, 
C X L V I, F ig . i 3) 14.
F e k h e l y :  Ez igen elterjedt fából számos darab van a V a lia  
K rivadia-i sárgaszinü kem ény m árgába á gya lva , sőt a V a lia  A n i- 
nossa-iban is. A z  első helyen a g á lyá k  minden irányban és n agy  
m ennyiséggel feküsznek egym ással össze-vissza kevertem  E zek mel­
lett nagyon összenyom ott tobozok m aradványait is láthatni (1 Táb. 
5, 6. ábra), m elyeknek elől csipkézett, a háton e g y  haránt-orom m al 
b élyegzett p ikkelyszerű  termés-murvái, mi kétséget sem h agyn ak 
hátra a g á ly á k  pontos m eghatározása felöl. A  g a lyo k  nagyobb ré­
szének csak rövid odalapult levelei vannak, de találtattnak hosszabb 
és elálló levelekkel biró ágacskák  is (Glyptostrobus U ngeri Br.) A  
4-ik ábrán lévő g a ly o k  mellett e g y  pár kerek p ikkely  fekszik (4, b.) 
de ezek nem tartozhatnak a Glyptostrobus-hoz.
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i'alkafélek (Cyperaceae.)
5. Cyperites sp.
(I. Táb. 6, ábra. Nagyítva 6, b, c.)
E g y  levéldarab a V alia  K rivad ia  árkából, de jó móddali m eg­
határozásra igen hiányos állapotban van. E  levélnek legaláb b  2 
centim éternyi szélességgel kellett b írn ia ; számos egyen lő  vastag­
ságú hoszcsikokkal van átszőve, m elyek finom haránt-erekkel kap- 
csolvák össze. Ebben a tekintetben ezen levél m egegyezik a Cype- 
rus Chavannesi H eer levelével (Flora tért. H elvet. I, Tab. X X V III , 
F ig . 1,) de elüt attól egyen lő  vastagságú  hosz-erei által, m íg a 
Chavannesi levelénél vastag  és vékony hosz-erek egym ással válta­
koznak. A  rostélyalaku lag érhálozatos levélfoszlány m ellett, m ég 
két harántér nélküli levéldarab is látható, m elyek valószínűleg a 
H alea nemzékből szárm aznak. A  rostélyos levélfoszlány e g y  Arundo 
levélh üvelyéből is e re d h e t, m ely hasonló érhálozattal bir. (Lásd 
F lora tertiaria H elvet. I, Tab. X X III , F ig . 6,) de e felől csak tö- 
kélyes ép állapotban fennmaradt levelek után szerezhetünk biztos 
tudomást.
Gyékényfélék (Typhaceae.)
6. Sparganium sp.
(II. Táb. I. d. ábra.)
U gyanazon V a lia  Aninossa-i kőzetlapon v a g y  kőtáblácskán, 
mely a M yrica laevigata, F icus A gla jae , és D alb ergia  prím áévá*) 
leveleit tartalmazza, látható e g y  tobozgyüm ölcs is, m ely valószínűen 
e g y  Sparganium  (Baka) fajhoz tartozik. E toboz 5 m illim éter átló­
val bir;**) tehát az eg yes gyüm ölcsök (makkocskák), igen aprók, 
és talán m ég éretlenek. Ez okból a fajt, az eddig ism ertekkel össze 
nem hasonlíthatjuk, hanem érett va g y  átalában véve jobb karban 
lévő gyüm ölcs-tobozok felta lálását kell bevárnunk. A  m akkocskák 
csúcsban kihegyzettek , és e g y  pár hossz-sujtással bélyegzettek. A
*) Itt az eredeti szövegbe hiba csuszot be, mert a Dalbergia prímáévá, nincs az 
idézett kőzetlapon, hanem külön a V l-ik rajztábla 1 és 2 ábráin leképmásolva; lehet 
azonban, hogy az idézett kőtábla hátlapján jelen van a kérdéses levéllenyomat, de erről a 
kéziratban nincs emlités téve. P. E.
**) Az idézett ábrán az egész gyümölcs 10 milliméter, tehát 1 centiméter átmérő­
vel bir, de a szövegben nincs értésül adva, hogy a termés talán nagyitva lett leábrázolva. P. E.
buzogány közepéről le vannak azok hulva és csak a foltocskák lá t­
hatók, m elyek azon h elyeket je lzik  hová a száraz csontárkák tűzve 
voltak*)
Myriceae.
7. Myrica longifolia, Ungar.
(II. Tábla, 4. ábra.)
M foliis auguste linearibus, L evelei keskeny szálasok, vál-
basi in petiolum attenuatis, mar- bán nyélbe futók, élei ritkáson
giné remote denticulatis ; nervo fo g a s o k ; a levél gerincze (első
prim ario distincto, nervis secun- rendű ere) kitűnő, a másod ren-
dariis tenuissim is, sub angulo dü erek felette vékonyak, de-
recto orientibus, reticulatis. rékszög alatt erednek a gerincz-
ből és reczések.
U nger : Fossile F lora von Sotzka, p. 30, Tab. V I, 2.
H a  s ó n  n e  v e k :  Myrica Ophir U nger 1. c.
Banksia longifolia  Ettingshausen, Fossile Pflanzen von H aering. 
P a g . 53, Tab. X V , F ig . 1 1 — 26, H eer: F lora  tért. H elvet; pag. 99.
F  e k h e 1 y  : Több levélke a V a lia  Aninossa-i vö lgyb ől. Mind­
nyájan nagyon aprók, s azon alakhoz tartoznak, m elyet U nger 
M yrica O phir név alatt irt le. Példányainkon a levél válla  és he­
g y e  hiányzik. Szélességök 3 — 4 m iliméter közt váltakozik. E lök, 
egym ástól m eglehetősen elálló, előre irányult apró fo gakk al van 
ellátva.
8. Myrica banksiaefolia Unger.
(I. Tábla, 7. ábra.)
M. foliis petiolatis, formis L evelei n y e le s e k , szálasok
linearibus vei lanceolato-lineari- v a g y  szálas láncsások, m indkét- 
bus, undique argute serratis, basi felől élesen fűrészeltek, válban
apiceque acum inatis, nervis se- és csúcsban k ih egyzettek , má-
cundariis approxim atis, subrec- sodrendü erei közelállók, majd 
tis, sim plicibus, parallelis, cam- egyen esek , egyesek, párhuza-
ptodromis. mosok, ívbe hajlók.
*) Bátor vagyok tudós szerzőt egy „Lapsus Calami"-ra figyelmeztetni. A  Frach t- 
zapfeil (Strobilus) mit szerző itt használ csak a Tobzosak (Coniferae) családjának szokott 
termése lenni ; ellenben a Sparganium gyümölcsét vagy termését mely a Gyékényfélékhez 
(Typhaceae) tartozik Fru ch tkolben  oder Fruchtköpfch en  (spadix fructiferus seu Capi-
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U n g e r : G enera et species plantarum  fossilium, pag. 395, —  
F lora  von Sotzka, pag. 30, Tab. V I, fig. 3, 4. et Tab. V II, fig. 2— 6.
H a s o n n e v e k :  Dnjandroides banksiaefolia. H eer. F lora, 
tért. H elv. II, p ag. 102, Tab. C, fig. 3 — 10. Banksia Ungeri, Ettingsh. 
Proteac. der V orw elt, pag. 731,  —  F lora  von H aering, pag. 54, 
Tab. X V II , fig. 1 - 2 2 ,  et Tab. X V III , fig. 1— 6.
F e k h e l y :  A  V alia  A ninossa-ból csak e g y  levéldarab jött 
kezemhez, s ez a levéln ek elő llévő részét képezi.
A zon szélesebb levéla lak o k  közül való, m inőket Ettingshausen 
H aeringről szólló ásatag virányában (Tab. X V II, fig. 1, 7, 9, 10,) 
leábrázolt, s m elyeknél a levél fogak egym ástól távolabb állanak, 
mint a keskeny levelüeknél. A  g yö n ge  másod erek elől ívalakban  
vannak egym ással összekapcsolva.
9. Myrica laevigata Heer.
(TI, Tábla, 1. a, b, és 2;ik ábra.)
M. foliis coriaceis, firmis, lan- 
ceolatis, in petiolum attenuatis, 
apice acum inatis, integerrim is, 
ve i sparsim dentatis, nervo me­
dio valido, nervis secundariis 
subtilissimis, cam ptodrom is, ar- 
cis marginem fere attingentibus, 
nervatura subtili, hyphodrom a.
L evelei bőrnemüek, v astago k  
láncsa - alakú ak nyélbe futók, 
csúcsban kih egyzettek , tö k éle­
tesen é p é lü e k , v a g y  ritkáson 
fogasok, gerincze (közép-ér) iz­
mos, másod-erek igen vékonyak, 
ívbe kanyarulók, ívek  a levé l­
élét csaknem  érin tő k , erezete 
gyön ge, szövetbe olvadó.*)
H a s o n n é v :  Dryandroides laevigata H eer. F lora tertiaria H el­
vet. II. pag. 101.
F e k h e l y :  V a lia  Aninossa, hol u gylátszik  nem ritka.
A  II. T áb la  2, a, ábrája által leképm ásolt p éld án y a keskeny 
levelű  alakot képviseli, minőt a F lora  tért. H elvetiae X C I X . táb lá­
ján ak 7-ik ábrája előtüntet. V a lam ivel szélesebb a m ellette fekvő 
hullám os élű levél, valam int a II-ik Tábla, 1, a, ábráján lerajzolté. 
A lak ju k ra  nézve a M yrica hakeaefolia leveleitől m eg nem külön­
böztethetők, de másfelől a M yrica laev igata  sokkal gyö n géb b  ere­
zetével birnak.
tülum fructiferum) vagy a hogy szerző „ F l o r a  t e r t i a r i a  H e l v e t i a e  jeles“ 
müvében írja Capitulum femininum-nak nevezik. Én az eredeti kézirathoz hiven t o b o z ­
n a k  forditottam, de meg nem álhatám, hogy valódi nevét a b u z o g á n y t  legalább 
egyszer közbe ne szőjjem. As egyes kis gyümölcsök e nemzéknél száraz csontárok. P. E.
*) Maga az erezet, vagy érhálózat, az idetartozó ábrán nincs képmásolva. P.E .
A  II-ik T ábla, i, a, ábrája által képm ásolt levél m ellett e g y  
kis kerek  m akkocska látható (i, b, ábra), m ely valószínűen ugyan 
azon fajhoz tartozik, s élénken em lékezteit e g y  M yrica gyüm ölcsére. 
É p azon term ést vehetni észre a M. laev igata  más levelei m ellett 
is. A  gyüm ölcs átlója  4 m illim éter, m eglehetős va sta g  v a g y  éppen 
kérges héjja l kellett bírnia és e g y  kerek  üreget, vájulatot rejt 
m agába.
ftyirfélék (Betulaceae.)
10. Betula spec.
(I. Tábla, 8-ik ábra ; nagyítva 8, 6, ábra.)
A  leábrázolt m urva (bractea, D eckblatt) minden kétségen  k í­
vü l e g y  N yir-fajhoz tartozik, de m in th ogy je len leg  minden más­
nemű szerv m ég h ián yzik , a faj pontosabb m eghatározása m ég 
nem lehetséges, s egyelő re  m eg k e ll elégednünk a nem zék kim u­
tatásával.
A  m urva 3 , 'a m ilim éternyi szélesség m ellett 4 m illim éter hosz- 
szu. Ú g y  látszik, h o gy  3 karéja egyen lő  n a g y sá g g a l birt, azonban 
a közbelső nem m aradt m eg é p e n ; az oldaliak tompán kerekdedek. 
A z  ásatag fajok közül a B etu la- Forchham m eri H eer (Flora fossilis 
arctica, I. p. 148) bir ehez leghasonlóbb m urvákkal.
F e k h e l y :  A  Petrosen yi nyugati főtárna m elletti árok mész- 
m árgájában.
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Kopáncstermök (Cupulifenie.)
II. Quercus elaena, Unger.
(III. Tábla, i-ső ábra.)
Q. foliis coriaceis, breviter 
p etio la tis , oblon go-lanceolatis, 
integerrim is, nervis secundariis 
camptodromis, obsoletis.
L evele i bőrnemüek, rövid nye- 
lüek, hosszas láncsások, le g ­
épebb é lü e k , másoderek ívbe 
hajlók avultak, elm osódtak.
Unger: Chloris protogea, Tab. X X X I ,  F ig . 4.
Heer; F lora tért. H elvet. II, pag. 47.
F e k h e l y :  V a lia  A ninossa.
E g y  m ereven bőrnemü, épélü, elől k ih eg yzett levél, izmos 
gerinczczel, de igen g yö n g e  nagyán t elmosódott m ásoderekkel.
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Szederfélék (Moreae.)
12. Ficus Aglajae. U nger.
(II. Tábla, I, c, 3, ábra; IV. Tab. 4, a, 5, c. ábra.)
F. foliis lanceolatis, acumi- 
natis, longe petiolatis, integer- 
rimis, triplinerviis, nervis secun- 
dariis basalibus angulo acuto 
egredicatibus, acrodromis, cete- 
ris multo brevioribus campto- 
dromis.
L eve le i lá n csá so k , k ih eg y- 
zettek, hosszú nyelüek, egészen 
épélüek, három ínuak, m ásod­
rendű vállinaí h egy es  szög alatt 
erednek a gerinczből, és csúcs­
ba futók, a többi m ásoderek 
sokkal rövidebbek, ívbe hajlók.
Unger: W issensch aftlich e E rgebnisse einer R eise  pag. 161,  
fig. 15, —  Fossile F lora von K u m i: pag. 29, Tab. IV , F ig . 31— 36.
F e k h e l y :  V a lia  Aninossa, hol gyakorin ak  látszik.
Ezen faj bőrnemü leve lek k el birt, m elyek n a g ysá g  és alakban 
tetem esen változtak, a II, t. 1. c, és IV  t. 4, a, rajzai egészen meg- 
egyezn ek azon levelek kel, m elyeket LTnger, K um i ásatag virányá- 
ról szólló müvében (1. c. fig. 32, 34) leábrázolt, csak h o gy  az erdélyi 
leveleknél a hosszú n yelek  veszendőbe mentek. E g y  sokkal kisebb, 
névszerint keskenyebb  levelet a Il-ik  Tábla, 3-ik rajza tüntet 
élőnkbe.
N éha a levél, vállbán m eglehetős lassanként keskenyülő (II, 
1, c. 3,), de néha kerekded is (IV, 5, c.); eléfelé keskenyülő és ki- 
h egyzett. A  két izmos váll-ér hol ellenes, hol vá ltogató , m eredeken 
felfelé  em elkedő, és elől m indegyike egy  kurtább oldal-érrel e g y e ­
sül ; ezen felső oldal-erek m eglehetős n agy távközökben erednek a 
gerinczből, s nagy íveket képeznek.
U nger a szóban lévő ásatag  fajt, a jó reményr fokánál élő 
Ficus cordata, az abissiniai F icus cordato-lanceolata H öchst, és az 
arábiai Ficus salicifolía V ahl. fajokkal hasonlítja egybe, és ú g y  v é ­
lekedik. h o gy  szülő-anyja volt ez elősorolt füge-fáknak, m elyekből 
az összes élőfajok időjártával kifejlődtek. Nekem  e hypothesis igen 
m erésznek tetszik, s m ég abban sem v a g y o k  bizonyos, váljon a mi 
leveleink való sággal a F üge (Ficus) nem zékhez tartoznak-e? E ze k ­
hez igen hasonló levélalakot rajzolt le régebben U nger. E ugenia 
haeringiana (Flora von Sotzka, tab. X X X V , fig. 19) név a la tt; 
Ettingshausen pedig, mint D aphnogene haeringiana (E ttingsh au sen: 
h ló ra  von H aering Tab. X I. fig. 27). M ég a F ü t e j - c s a l á d n á l  
(Euphorbiaceae) is jönnek hasonló alakú és erezetű lev elek elő, pél­
dául a S aroococca nem zőknél; továbbá a B a b é r - c s a l á d n á l  
(Laurineae) a D aphnogene U ngeri, H eer, fajnál.
Babér-félék (Laurineae).
13. Laurus primigenia. U nger.
(III. Tábla, 4, 5, 6 ábra.)
I.. foliis subcoriaceis. láncé- L evelei majd - bőrnem üek ,
olatis, basi acutis, apicem ver- lán csások, válban h e g y e se k ,
sus acum inatis, in tegerrim is; csúcsok felé k ih egyzettek , egé-
nervis secundariisutrinque 8 -9, szén épélüek ; m ásoderek száma
sub angulo acuto egredientibus, m indkét felől 8— 9, h egyes szög
arcuatis. alatt eredők. íveltek.
Unger: F lora  von Soczka, p. 38. tab. X IX . fig. 1— 4.
H eer: F lora, ters. H elvet, II. p. 77, tab. L X X X I X .  fig. 15. et 
tab. C L III, fig. 3. . .
Ettingshausen: F lo ra  von Bilin II, pag. 4.
F e k h e l y :  V a lia  K riv a d ia  és V a lia  N egrilor.
V állbán  és csúcsban kih egyesedett levelei, valam int h egyes 
szögben eredő, egym ástól távol álló, erősen ívelt másodrendű erei 
által m egegyez a Laurus prim igenia U nger nevű fajjal. Azonban az 
oldal-erek 'a 4, és 5 ábránál) kevéssé m ég is előre hajlodtabbak, 
m iáltal a levelek  a N ectandria acinervia E ttingsh. (Flora von Bilin. 
II. pag. 8. Tab. X X X , fig. 1— 3) fajra em lékeztetnek, m elynél a 
m ásoderek a levél h egye  felé, hasonló módon íveltek. M indazáltal 
e levelek eg yéb b  jellegekben, valam int a 6-ik ábrán lerajzolttal 
annyira összeillenek, h o gy  azokat egym ástó l el nem választhatjuk. 
E zenkivül a 4. ábránál m ég a levé ln yé l is vékon yab b  és hosszabb, 
mint a N ectandra arcinervia  leveleinél szokott lenni.
M inthogy a m ásoderek egym ástól távo l állanak, n a g y  mező­
nyök v a g y  közök keletkeznek, m elyek habár vékony, de m égis tisz­
tán kiötlő erecskék által vannak keresztül húzva. A zon viszony, 
m elyet Ettingshausen, mint a Laurus nectandroides (Bilin pag. 6, 
tab. X X X I ,  fig. 1, 2, 6, 7,) és Laurus ocoteaefolia  leveleihez lévőt 
kijelölt, előttem  m ég kétes.
14. Cinnamomum Scheuchzeri. H eer.
(III. Tábla; 2. ábra és V. Tábla 4, 6. ábra.)
C. foliis perparia subopposi- R itk á s  levelei m ajd-ellene-
tis, petiolatis, ellip ticis ovalibus nyelesek, köröczüek. tó­
ét oblongis, triplinerviis, nervis jásdadok és hosszukások, három
« m uak, oldal inak az ellel parhu-
lateralibus m argine parallelis, zamosan v a g y  majd-párhuzamo-
vei su b p ara lle lis , apicem  non san von uln ak, de a csúcsot el
attingentibus. nem érik.
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H eer: F lora  tért. H elvet. II, pag. 85.
F e k h e l y ;  V a lia  A ninossa, és V a lia  K riv a d ia .
E  nagyon elterjedve vo lt m iocenkori élőfából, csak két h iányo­
san m egm aradt levéltöredék jött kezemhez, de a m elyek em lített 
fajjal tökéletesen m egegyeznek.
15. Cinnamomum lanceolatum, H eer.
(III. Tábla, 3-ik ábra.)
C. foliis petiolatis, lanceola- L evelei nyelesek láncsások,
tis, basi apiceque acum inatis, vállbán  és csúcsban k ih eg y- 
trip lin erviis , nervis lateralibus zettek, három  inuak, oldal-inak 
m argine parallelis, aproxim atis, az é lle l párhuzam osok, kÖzel-
acrodromis, apicem  non attin- állók, h egybefu tók, de a csú-
gentibus. csőt el nem érők.
H e e r : F lo ra  tért. H elvet. p. 86.
F e k h e l y :  V a lia  K riva d ia .
E g y  levéln ek csak előrésze ta láltatott. Ez láncsa-alaku, h egye  
felé n agyon  elkesken yülő  volt. A  h egyb e futó oldalerek nagyon  
előre nyúlnak, s itt e g y  m ásik, kevésbé m eredeken em elkedő érrel 
összekapcsolvák.
16. Cinnamomum Hofmanni, H eer.
(II. Tábla. 5-ik ábra).
C. foliis amplis, ellipticis, L evele i szélesek, köröczüek
apice acum inatis, quintupliner- csúcsban k ih egyzettek , öt inuak, 
viis, nervis lateralibus m argine oldal-inak az éllel párhuzam o- 
parallelis, apicem  a ttin gen tib u s; sok  s a csúcsot é r in tő k ; ívelt
arcis nervillis rigidis reticulatis. erecskéi feszesek recsések.
F e k h e l y :  V a lia  K rivad ia.
Igen n a g y  levélnek kelletett lenni, de a m elynek alsó fele, s 
ezen k ívü l jobb felőli oldalának e g y  része fájdalom  hiányzik. A  
m egm aradott bal-oldalból kivehető, h o gy  a levél ötös inu volt. A z  
izmos közép inon v a g y  gerinczen kívül, mind kétfelől k ét vékon yab b  
ér vo lt jelen, m elyek közül az e g y ik  a levél h e g y é ig  nyúlik, de a 
m ásik valam ivel alább k iék eli m agát. Ez utóbbi közel á ll a levél 
éléhez. E  k ét hosszú ér közti tér m eglehetős számú, keresztülható, 
derékszög a la tt eredő, és tisztán kiötlő erecskék á lta l van áthúzva. 
A  gerincz és a legközelebbi hossz-oldalér között fekvő n a g y  téren 
m indkét felől e g y  a gerinczből h egyes szög alatt eredő m ásodrendű
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eret veszünk észre, m ely a tér közepe táján villáson szétágazik, 
e g y ik  ágá t a hossz-oldalér, m ásik ágát pedig a levél h egye  v a g y  
csúcsa felé irányozván. E zek m ellett m ég számos fekm entesen vo ­
nuló erecsk ék  (nervillen) jönnek elő.
E levél, n a g ysá gá t illető leg  a Cinnamomum spectabile Heer, 
Cinnamomum R ossm össleri H eer, és a Cinnamomum grandifolium  
(Daphnogene grandifolia Ett.) leveleivel hasonlitható e g y b e ; de 
m indezektől 5 hossz-ere által különbözik.
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Krepinfélék (Isclepiadeae.)
17. Asclepias Podalyrii, U nger.
(IV. Tábla, 4, c ; a, b, ábrák.)
A . foliis lanceolato-lineari- 
bus, in petiolum  longum attenu- 
atis, apice acum inatis, integer- 
rim is, nervo prim ario valido, 
nervis secundariis crebris, cam- 
ptodrom is.
L evelei láncsás-szálasok, hosz- 
szu nyélbe futók, csúcsban k i- 
h egyzettek , legépebb élüek, fő­
ere v a g y  gerincze izmos, má­
soderei sűrűn állanak,*) s ívbe 
hajlók.
U nger; W issenschaftliche E rgebnisse einer R e ise  in G riechen­
land , pag. 170, fig. 27, —  F lo ra  von K um i pag. 39, Tab. X , F ig . 
13— 24.
F e k h e l y ;  V a lia  Aninossa.
K esken y, hosszú, épélü, de néha m égis hullám osán hajlott élű 
levelek , m elyeken nem látszik, h o g y  bőrnem üek lettek  volna. A  4, 
c, ábra beli levél vékony, s m eglehetős hosszú nyélbe futó ; a levél 
h egye hiányzik a 4, c, és 5, a, rajzon lévöknél; de az 5, 6, ábrán 
lévőnél m egvan, s m utatja, h o gy  a levél hosszú hegyben végződik. 
E  je lleg  által különbözik az O lea Noti U ng. nevű fajtol, m elynek 
levele elöl tom pán kerekített. A  tisztán kivehető középérből szá­
mos igen g yö n g e  m ásodér ered, m elyek közel a levéléihez széles 
ivek  által egyesülnek.
H o g y  a levelek va ló sá g ga l az A sclep ias P odalyrii U ng. fajhoz 
tartoznak, a lig  hozható kétségb e (lásd U n ger em litett m üvének kü ­
lönösen 15-ik és 18-ik ábráit), de m ásfelöl ezen leveleknek az A s c le ­
pias nem zékhezi tartozása koránt sincs vég legesen  m egállapítva.
*) A  4, c, ábrán a sűrűség caakugyan nincs kijelölve, mivel az egész hosszú leve­
lei! mindkét felöl csak egy árva másodér látható; lehet azonban, hogy ez csak az elkopsá 
következménye. P. E,
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U n ger azokat a M exicóban élő A sclep ias linifolia, L agasc. levelei­
vel hasonlította egybe.
Apoczinfélék (Apocyneae.)
18. ApocynophyHum laevigatum Heer.
(IV-ik Tábla, 3-ik ábra.)
A . foliis laevigatis, lanceola- 
tis? basi in petiolum  sensim an- 
gustatis, nervis secundariis nu- 
merosis , subparallelis, campto- 
dromis.
Levelei sim ák, láncsa-alaku- 
ak? válluknál lassanként nyélbe 
keskenyülők, m ásoderei számo­
sak, majd párhúzam osak, ívbe- 
hajlók.
F e k h e l y :  V a lia  Aninossa.
A  levélnek csak alsó fele van m eg. E gészen az A pocynum  
helveticum  H eer erezetével bir, azonban különbözik vállának lassan- 
kénti keskenyülése által, m ely itten sokkal hosszabbra nyúlik, mint 
az A pocynum  helveticum nál. E  tekintetben egészen az Apocynum  
attenuatum -hoz hasonlít. (Lásd F lora  fossilis baltica, p. 38 , de 
elüt tölle sima (nem pontozott) felülete á lta l : egyszersm ind szembe- 
tünőleg szélesebb is.
T e g y ü k  fel. h o g y  a 3-ik rajz a levél alsó felét ábrázolja, ak­
kor közepében volt a levél legszélesebb, s innen kezdve válla  felé 
csak lassanként keskenyedett. A  levél épélü ; az izmos gerinczből 
számos, tehát tömören egym ás m ellett álló másodrendű ér ered, 
m elyek csaknem  egyközüen vonulnak az él felé és csak ennek kö ­
zelében egyesülnek egym ással széles ív-alakban. Minden két erős 
oldalér között e g y  g yö n ge  közép-ér látható, éppen ú g y  mint az 
A pocynum  helveticum-nál.
Juharfélék (ieerineae.)
19. Acer oligodonta, Heer ?
(VI-ik Táb^a ; 6, 7, ábra.)
H e e r :  miocéné battische Flora, pag. 93, Tab. X X I X , F ig . 5, 6.
F e k h e l y :  V a lia  N egrilo r; a kőzet hátlapján az Osmunda lig- 
nitum -nak e g y  levélczim pája.
Csak alsó felével m egm aradt egyes levéltöredék, m ely biztos 
m eghatározást m eg nem enged. K i nem kanyaritott válla, fő oldal­
ereinek m eredek em elkedése, valam int másodrendű ereinek h egyes 
szög alatti eredése által, m egegyezik  a bálti virányból idézettnek
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leveleivel, de m inthogy a levélnek egész felső része hiányzik, k i 
nem puhatolható valyo n  a levél itt rövid o ldalkaréjokkal és a kö­
zépkaréj e g y  fo gg a l birt-e?
A zon  term és-töredék, m ely a 7-ik (kétszer n agyitottan  a 7, 6) 
ábrában van lerajzolva, a Juhar fák term ése lévén, valószinüleg a 
mi leveliinkhez tartozik. Mind a m ag, mind a leppendék belső k a ri­
m ája hián)’zik. A  hártyanem ü szárny kicsin y de aran ylag  széles 
lehetett, és villáson szétágozó erekkel volt átszőve.
Ben^efélék (Rhamneae.)
20. Rhamnus Warthae Heer.
(V-ik Tábla, 2, 3, ábra ; é& V l-ik Tábla, 3, 4, 5, ábrák.)
R h . foliis ellipticis vei lan- 
ceolatis, apice acum inatis, mar- 
giné sparsim  d en ta tis ; nervis 
secundariis d istan tib us, valde 
curvatis , cam ptodrom is, ner- 
villis sim plicibus vei ramosis, 
valde conspicuis.
L evelei k e rü lé k e se k , v a g y  
láncsások, csúcsban h egyesek , 
élben szétszórtan fogasok; m á­
soderei távol állók nagyon hor­
gasok, ívbe hajlók , erecskéi 
e g ye se k  v a g y  ágasok, nagyon 
kiötlők.
F e k h e l y :  Y a lia  K rivad ia , hol nem ritka.
K é t  alakban m u ta tk o zik : 1 -szőr szélesebb kerülékes levelek­
kel (VI. t. 3, 4, 5, áb.); 2-or keskenyebb láncsás levelekkel (V . t. 
2, 3, áb.), de m inthogy fogzatuk- s erezetökben egym ással m eg­
egyezn ek, jó rendén ugyanazon fajhoz tartoznak.
A  levél csak közepes vastagságú  gerinczel bir, m elyből az 
igen  görbe oldalinak n agy  közökben erednek. E  m ásoderek csak ­
nem az é lig  nyúlnak, ott ennek mentében messze vonulnak előre 
s a felső oldalérrel egyesülnek. M inthogy kiváltképpen a felső m á­
sodrendű erek állnak egym ástól n agy  távolságban, ezek képezik a 
le g n a g y o b  íveket. A z  erecskék világosan  kiötlők, és a gerinczből 
csaknem  derékszög alatt erednek, m íg az oldalerekkel állásukhoz 
képest hol hegyes, hol tompa szögöt alkotnak.
H asonlít a Rham nus juglandiform is, E ttingsh. nevű fajhoz (B ei­
träge zur K enntniss der fossilen F lora  von Sotzka, pag. 70) de m ég 
is leveleinek éle h egyesebb  fogú, s a fo ga k  távolabb  állnak e g y ­
mástól.
Celastrus Heeri, Sism onda (Prodrom e d’une F lore tertiaire du 
Piem ont, p. 28) m ely hasonlókép tekintetbe jöhet, ide-oda hajló 
levélgerinczel kúszáltabb retzézettel és m élyebben álló fo ga k k al bir.
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A  Celastrus scandentifolius O. W eb. fajnál a m ásoderek g o k k a l  
kissebb m eredekséggel em elkednek felfelé, s kevésbé előre irá­
nyultak.
21. Rhamnus Eridani, Unger.
(V-ik T. 6-ik áb.)
R h. foliis m agnis, nembra- 
naceis, ovato-oblongis, integer- 
rimis, nervis secundariis utrin- 
que 8— 12, sub-sim plicibus, mar- 
g ine camptodromis.
L evele i n a g y o k , hártyane- 
müek , h oszu kás-to jáskörüek , 
egészen épélüek, m indkétíelöl 
8— 12 csaknem  egyszerű  másod­
érrel birnak , m elyek az élnél 
ívbehajlók.
Unger: F lo ra  von S o tzk a  p. 48, Tab. X X X I ; F ig . 3— 6.
Heer : F lora  tért. H elvet. III, p. 81, T ab. C X X V . F ig . 16, et 
Tab. C X X V I , F ig . 1.
H e e r : F lo ra  fossilis arctica  I, p. 123, Tab. X I X , F ig . 5, 6, 
7, et Tab. X L I X . F ig . 10.
P y r u s  t o g l o d y  t a n ú m .  U ng. S o tzka  p. 53, Tab. X X X V I I ,  
F ig . 1— 5 (nicht aber 8 — 12.)
F e k h e l y :  V a lia  A n in o s s a ; e g y  n a g y  levélnek sárgás csil- 
lámdus hom okkőbeni lenyom ata.
M eglehetős hoszú nyele, fogatlan  éle, görbe és egyenlő közök­
ben eredő m ásoderei által, m elyek csak az él m ellett egyesülnek 
ívalakban egym ással, igen jól m egegyezik  a jelzett Rham nus E ri- 
dani-val. H o g y  Ettingshausen az ilyes leveleket helytelenül vonta 
a F icu s J yn x  U ng. nevű fajhoz, F lora  arctica  czimü müvemben 
(pag. 123) körülm ényesebben kim utattam .
Diófafélék (Juolamleae.)
22. Jugians (Carya) Heeri Ettingsh.
(V-ik Tábla, 4, a, rajz.)
J. foliolis lineari-lanceolatis, 
serratis ; nervo medio valido, 
nervis secundariis valde cam p­
todrom is, ramosis.
L evélkéi szálas - láncsások, 
fü részfo g u a k ; középere izmos, 
m ásoderei nagyon  is ívbehaj­
lók, ágasok.
E ttin gshau sen : Fossile F lo ra  von T okaj, pag. 35, T ab. II, 
Fig. 5—7-
Heer-. F lo ra  tért. H elvet. III, pag. 93, Tab. X C IX , P'ig. 23, b, 
et Tab. C X X X I, F ig . 8— 17.
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H eer: M iocéné baltische F lora, p. 47. —■
F e k h e l y :  V a lia  K rivad ia .
E g y  szárnyas levél czim pájának csak középső része van m eg­
tartva, de a m elyek ezen faj leveleivel e lég  jó l összeillenek. A  
czimpa egyen közü  éllel bir, m ely előre hajlott fo ga k k al van ellátva, 
és n a g ysá g  a lak  s fogzatra  nézt egészen m egegyezik  e g y  Monod-i 
levélle l (F lora  tért. Helv. t. C X X X I, f. 16). A z  erecskék igen tisz­
tán kiötlenek.
V aló szin ü leg  a Juglans nem zékhez tartozik  a 4-ik tábla 7-ik 
ábrája á lta l leképm ásolt v irá gza t is, de o ly  n agyon  össze van 
nyom va, h o gy  az e g yes  részek tisztán ki nem ism erhetők. E g y  
m eglehetős izmos fő-kocsányt veszünk itt észre, m elynek oldalfélti 
ko csán ykáira  a v irá g o k  illesztvék. D e h o g y  aztán ez oldali kocsán- 
kák ra  m urvák (bracteae) v a g y  csészelevelek voltak-e fűzve k i nem 
puhatolható. E llenben számos portokot (anthera) látunk, m elyek 
porodás v a g y  h im virágokat jelzenek, de a m elyeknek szálcsái (fila- 
mentum) hiányzanak.
U nger: Fossile F lora  von Sotzka p. 49, T ab. X X X I I .  F ig .
í — 4.
H eer: F lo ra  tért. H elvet. III, p. 92, Tab. C X X X I , F ig . 1— 4,
F  e k h e 1 y : V a lia  A ninossa.
A  IV -ik  tábla i-ső ábrája a levél vállát, a V l- ik  táb la  8-ik 
ábrája a levél közepét m utatja. V alam ivel feszesebb és szijjasabb 
a mi M olasse-beli fajunk levelein él; fo gai is valam ivel kissebbek, 
ezért m eghatározása nem egészen biztos. E gyéb irán t U nger az ilyes 
levelet, S otzkárol szoló virányában (Tab. IX , F ig . 9,) mint Quercus 
u rophylla  rajzolta le ; én m ár „F lora  tertiaria  H elvetia e“ czimü 
művemben (III, p. 93) utaltam  volt arra, h o g y  az nem tartozhatik 
a Quercus nemzékhez, hanem sokkal inkább csatolható a Juglans 
elaenoides fajhoz, m ely nézethez E ttingshausen is csatlakozott.
A  levél-czim pának m eglehetős hosszú nyelecskéje van, vállbán 
egyen etlen  oldalú, éle fürészfogas. M ásoderei felette vékonyak, s 
k ifelé  elenyészők.
23. Juglans iCarya) elaenoides Ung. ?
(IV-ik Tábla, i-ső ábra.)
J. foliis ovato - lanceolatis, 
subfalcatis, serratis acum inatis, 
basi valde inaequalibus, petio- 
latis.
L evelei tojásdad - láncsások, 
m ajd sarlósak , fürészfoguak, 
k ih egyzettek , vállbán igen  e g y e ­
netlenek, nyelesek.
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24. Pterocarya denticulata, Heer.
(IV  ik tábla, 2-ik ábra, és V-ik tábla, T, 5, ábra).
Pt. foliis pinnatis, m ultijugis, 
foliolis sessilibus, lanceolatis, 
subfalcatis, acuminatis, argute 
et obese serra tis , nervis se- 
cundariis numerosis cam pto- 
dromis.
L evelei szárnyasok sok bor- 
dájuak, levélk éi ülők (nyeletle- 
nek) láncsások, majd sarlósak, 
k ih egyzettek , éles és széles fü- 
részfoguak, m ásoderei szám osak, 
ívbehajlók.
H eer:  F lo ra  tért. H elv. III, pag. 94, Tab. C X X X I ,  F ig . 5— 7.
H a s o n n é v :  Juglans denticulata, O. W eber, Palaeontographie, 
p. 211,  Tom. II.
F e k h e l y :  V a lia  Aninossa.
A  csaknem  teljesen fenm aradt, s a IV , 2-ik ábrában lerajzolt 
levélke, igen jól m egegyezik  a „H ohe R h o n en “ fekhelyen lévő szép 
levélle l, m elyet most em litett müvem C X X X I  tábla 6-ik ábrájára 
lek^pmásoltam. K e vé ssé  sarlósán hajlott, s egyenetlen  vállu , csúcs­
ban lassanként kesk en y  ülő, széle éles de apró fogú. számos m ásod­
erei az élhez közel ívben egyesü lnek. Hasonlóan néz ki e g y  máso­
dik levélke (V-ik t. i-ső ábra), m ig e g y  harm adik (5-ik ábra) szé­
lesebb, s eléfelé kevésbé keskenyülő.
Pillangósok (Paptlionaeeae.)
25. Cassia phaseolites, U ng.
(V-ik tábla, 7-ik ábra.)
C. Foliis pinnatis, m ultiju­
gis, foliolis petiolatis, membra- 
naceis, oblongis, o b tu siu scu lis; 
nervo prim ario valido, nervis 
secundariis crebris, subparalle- 
lis, cam ptodrom is.
L evelei szárnyasok, sok bor- 
dájuak, levélkéi n yelesek, hár- 
tyanem üek, hoszukások, tom- 
p á c s k á k ; gerincze izmos, m á­
soderei sűrűn állók, m ajd-egy- 
közüek, ívbe hajlók.
Unger: Fossile F lo ra  von Sotzka, pag. 58, Tab. X L I V , F ig . 
i —  5, et Tab. X L V , F ig . 1— 9.
Heer: F lo ra  tért. H elvet. III, pag. 119, Tab. C X X X V I I . F ig . 
6 6 - 7 4 ;  et Tab. C X X X V I I I , F ig . 1 — 12.
F e k h e l y :  V alia  N egrilor.
E g y  elől letört levélke (czimpa), egyenetlen  vállal, fogatlan 
éllel és m eglehetős hirtelen felvonuló, s elől ívben egyesülő  m ásod­
rendű erekkel.
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26. Daibergia prímáévá, U ng.
(VI-ik tábla ; 1, és 2-ik ábra.)
D. foliis pinnatis(?) foliolis L eve le i szárnyasok (?) levél-
petiolatis, ovato-lanceolatis, acu- kéi nyelesek, tojáskor ü-láncsá-
m inatis. sok k ih egyzettek .
F e k h e l y :  V a lia  A ninossa.
C sak két levélke találtatott, m elyek a S o tzka  és M onod beli­
ekkel egészen m egegyeznek. A  m iénkek rövidnyelüek vállbán tom­
pán kerek ítettek , közepüktől kezdve h egyö k  felé mind inkább kes- 
kenyülők, s h egyes csúcsban végződök. A z  e g y ik  levélk e (i-ső 
rajz) görbült. A  gerincz tisztán k iötlik  és a levél h e g y é ig  k isér­
hető, ellenben az oldalerek n agyo b b ára  hom ályosak; m indkétfelől 
csak e g y  pár igen gyen ge , h egyes szögben eredő, s nagyon  görbe 
másodrendű eret lehet kivenni.
Bizonytalan helyzetűek (Incertae sedis.)
27. Carpolithes rugulosus, Heer.
(VI-ik tábla, 9-ik ábra ; és megnagyitva : 9, b, c, ábrák.)
C. fructibus minutis, ovatis, Term ései aprók, tojáskörüek,
nigro-nitidis, rugulosis, mono- feketén fénylők, finom ránczo- 
sperm is. sak, egym agvu ak.
H eer: F lora, tért. H elvet. III, p. 141, Tab. C X L I, F ig . 48.
F e k h e l y :  A  Petroseny-nél lévő középső főtárna m elletti 
árokban.
Szám os fényesfekete gyüm ölcs fekszik ugyan azon kőlapon. 
R endesen 2— 2 l/ 2 miliméter hosszak tojásalakuak, és számos vékony 
redőcske által vannak keresztülhúzva, m elyek persze ném ely darab­
nál kitörlödtek. N agyobbrészénél e g y  kisebb v a g y  nagyob b  m érv­
ben kiálló p árkán yt (9. c), veszünk észre, m ely e g y  belső üregecs- 
k ét körülzárolván, m utatja, h o gy  a term és egym agvu  volt.
N agyságu k- tojásalakuk- és ránczos külszinökre nézve, jól m eg­
egyezn ek a Lausanna-i kékes m árgába zárt gyüm ölcskékkel.
28. Kétes virágzatok (Inflorescentiae dubiae.)
« )  IV-ik tábla, 6-ik ábra természetes nagyságban ; és l-s<*) tábla 8. ábra kétszer nagyítva.
E g y  barkát (amentűm, julus) ábrázol számos és tömören e g y ­
m ásm elleit álló porodával (stamen), m elyeknek hosszú vék o n y szál- 
csái (filamentum) és csaknem göm bölyű portokjai (anthera) vannak.
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Azonban a barka oly  nagyon van összenyom va és a porodák any- 
n yira  össze-vissza kúszálvák, h o g y  lehetetlen róluk tiszta kép et sze­
rezni. Nem tudhatni hány poroda tartozik  e g y  virághoz, m ilyen 
állásuk van, s h o gy  váljon csak u gyan  csupaszok-e, mint a m inők­
nek látszanak. M urvákból mit sem vehetni észre, m ely hiány e b ar­
kának a Fűz (salix) nem zékhez való  csatolhatását gátolja, hol min­
dég  kitartó  m urvák szoktak jelen lenni.
U nger e g y  igen hasonló v irágzatot irt le F raxinus D ioscuro- 
rum név alatt (lásd: S y llo g e  plant, foss. I, pag. 22, Tab. V III, 
F ig . 9), de e m ellett pontos m eghatározás iránti k éte ly ét is k ife­
jezte. K ép m ásolatja  fájdalom  annyira hiányos, h o gy  szigorú  össze­
hasonlítás m eg nem engedhető. Ettingshausen e v irágzato t az Engel- 
hardtia Brong*niarti-hoz csatolja, és „A d a lé k o k  S tiria  harm adkori 
virányán ak ism eretéhez.“ (Tab. IV , F ig . 2), czimü m üvében jobb 
ábráját adja e g y  M oskenberg-nél talált ilyes virágzatnak, m ely a 
m iénkkel jól m egegyezik .
A z E ngelhardtia porodái nagyon  rövid szálcsákkal birnak, 
(lásd: Endlicher, G enera plantarum  p. 1127), m ely eset a mi v irá g ­
zatunknál teljességgel nincs A peg; továbbá u gyan csak  ott a poro­
dák csésze által vannak körülvéve, m ely e g y  m urva hónaljában ül. 
Mindezen szerveknek a V . A ninossai, a M oskenbergi és a R ad a- 
boji virágzatokn ál legkisebb  nyom a sincs, tehát E ttingshausen ur 
fejtegetése  a lig  lehet az igazi.
M inthogy épen azon A ninossai kődarab hátlapján a P tero carya  
denticulata levélkéje is jelen van, lehetne e nem zékre gondolni, és 
m ellette a göm bölyű kétrekeszü  p ortokokat felhozni, de éppen azon 
érvek, m elyek az E ngelhardtia  ellen bizonyitanak a P tero ca rya  
nem zékre is rá illenek. M ivel a K ö risfá k  (Fraxinus) v irágzata i sem 
akarnak kellőleg ide illeszkedni, jelen leg  m ég semmi k ielégitő  ma­
g ya rá za t nem adható.
/?) IV-ik tábla 4, d, ábra ; nagyítva 4, e, ábra.
E g y  m ásodik v irágzat ta lá ltatik  a F icus A g la ja e , A sclep ias 
Podalirii, és Juglans leveleivel u gyan azon egy kőlapon. E g y  közös 
kocsány alsó részén termés (nő) v irágok, felső részen ellenben po- 
rodás (him) v irá go k  állanak. A  term ésvirág csupán e g y  kicsiny, 
tojáskörü, és igen rövid nyelű term éből (pistillum, Stempel) áll, 
m ely elől csonkitott, s nincs teljes épségben m egtartva. Ezen t e r ­
m e  v a g y  tulajdonképen m a g h o n  (germen, ovarium , Fruchtknotten) 
e g y  m urvának (bractea, D eckblatt) hónaljában á ll, a m urvák eg y ik e  
sem egészen ép, de ú g y  tetszik, h o gy  tojásdad a lakú ak voltak. A  
term ésvirágok párjával, és egyenlő m agosságban állanak a közös
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kocsányon, tehát e llen esek ; m eglehet azonban, h o g y  többen is vo l­
tak gyű rűsön  odaillesztve.
A  közös kocsán felső részén több göm bölyű kis testecskéket 
veszünk észre, m elyek vék o n y  ko csán kák ra  illesztvék, és f ü r t  
(racemus, Traube) alakban vannak elhelyezve. E zek legn agyo b b  
valószinüséggel göm bölyű  kis p ortokokkal ellátott p o r o d á k ,  s 
éppen azon tengelyen v a g y  közös kocsányon állanak, m elyen a ter­
m ésvirágok is illesztve vannak. A  v irágzat tehát egylaki (monoicus, 
einhäusig) volt.
Talán e g y  Fütej-féléhez (Euphorbiacea) tartozik, de biztos m eg­
határozásra igen hiányos állapotban van.
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